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BELURAN: Pelbagai 
usaha dilaksanakan untuk 
membanteras pelbagai 
kegiatan tidak sihat khasnya ,' 
penyalahgunaan dadah yang , 
mampu memusnahkan 
kehidupan seseorang. 
, Usahamemerangikegiatan 
penyalahgun'aan dadah 
bukan, hanya tertumpu di 
ka wasan bandar malahilll 
juga sehingga ke ceruk 
pedalam{i'n ~erana tidak 
, dapat d~aJikan lagi bapawa 
, kegiatan tidak 'sihat ini juga . 
sudah menular ke kawasan 
kampung-kampung di 
pedalaman Sabah. 
Beluran, pada Sabtu. tetapi mengikuti pengajian 
Empat pelajar (siswa) dalani jurusan Sarjana 
Sarjana 'Psikologi dan Psikologi dan Kaunseling 
Kaunseling di bawah denganPerigkhususandalam 
pro g ram SPA D A. aspek pencegahan dadah dan 
'UMS berpadu tenaga alkohol. " " ' 
'melaksanakan program Sembilan ' daripada' 26- ' 
terse but dengan kerjasaPla pelajar itu adalah berasal dari 
Pejabat Unit Pemimpin Sabah, manakala 15 peIajar 
Pembangunan Masyarakat adalah di bawah Bahagian 
(UPPM) Sugut (Paitan). · Tajaan dan Biasiswa 
M.e r e kat e r 'd i r i Kementerian Pt:!lldidikan 
oaripada Fredolin Amit - M~llaysi~ (KPM) dan 
dari Beluran yang juga selebihnya menyambung 
bekas Guru Bimbingan pengajian di bawah Jabatan 
dan Kaunseling (,GBK) ,: 'Petkhidmatan Awam 
SMK B:eiunin, ASP, Mohq (jPA). 
Pazw~n:nie' Mah Hussin Penyelaras program, 
yang merupakan Pegawai Fredolin ' Amit berka"ta · 
Turu,s Penguatkuasaan objektif program tersebut 
Pencegahan 'Kep,ollsart Am, ial~h memberi input kepada 
Jabatan' Shlsatan Jenayah masyarakattentangundang-
,NarkotikOSJN) Kontinjen ' un dang berkaitan dengan 
Sehubungan itu,, ' 
pelajat Sarjana Psikolog,i 
dan Kaunseling , 
(Penyalahgunaan dadah ' 
dan alkohol) Speciallity 
Programme for Alcohol 
and Drug Abuse (SPADA) 
kohort 8 dari Universiti 
Terengganu, Mohd Noh , penyalahgunaandadahserta 
Ismail (Pegawai- Psikologi, bahaya dan kesan negatif ' 
Kenienterian Air, Tanah , dadah terhada'p sistem 
danSumber Asli,Putrajaya) otak manusia, khasn'ya 
danlnspektor Ahmadnadzri dadah jenis syabu at au 
Dziyaudin (Inspektor , 'methamphetamine'. 
Perundangan I Naziran, ' . Sempena ,program itu, 
JSJN, Kontinjen Perak). , Penolong Penguasa Polis 
UftAN\J peserta mengemukaka/n soalan kepada penceramah. 
,Malaysia Sabah (UMS) 
telahmelaksanakan Program 
Komuniti Pendidikan dan 
Pencegahan Dadah yang 
berlangsung , di Dewan 
DatukJ ames Ratib, di Pekan 
Baharu Botition;' Sugut 
KUmpulanpelajarterbabit (ASP) Mohd Pazwannie ' 
merupakan se bahagian MahHusslnmenyampaikan 
daripada 26 pelajar SPADA c era rna h b e r ,t a j uk 
kohort 8 di UMS yang 'Penyalahgunaan dadah 
kesemuanyapenjawatawam ' dari aspek undang-undang 
(tenga~) bersama Mohd Noh (kiri), Mohd Pa~wanni'e, Ahmad Nadzri 
dan ,Fredolin (kanan). ' 
Malaysia', manakala Mohd 
Noh Ismail menyampaikan ' 
ceramah tentang 'Kesan 
penyalahgunaan dadah 
(syabu) ke atas kesihatan 
dan otak'. 
'Sesi ' perkongsian 
informasi melalui ceramah 
yang disampaikan ,amat 
bermanfaat kepada 
para pesert~selaras 
dengan objektif program 
berktmaan. : 
"Program komuniti ini 
merupakan saranan daripada 
penyelaras progtam SPADA 
UMS iaitu Dr Puteri 
Hayati Megat Ahmad yang 
menuntut agar penganjuran , 
program pericegahan dadah 
perlu bersifat mesra 'rakyat 
dan menjurus hingga ke akar 
umbi. 
"la perlu perlu 
dilaksanakan supaya semua 
lapisanmasyarakatn1.endapat 
,pendedahan renting dan 
pengetahuan yang am at 
berguna , seria ' pelbagai 
'input positif berkaitan isu 
penyalahg~naan dada'h, "" 
uja'r Fredolin, 32, yang 
berasal dari Kampung , 
Rumidi,6aru, Belurari. 
PE5Drr~ Program Komuniti ~endidikan Pencegahan Oadah anjuran p~lajar SPAOA UMS bergambar 'ke.nangan 
bersama pihak p'engarijur dan tetamu jempu~ai1 selepas perasmian pr~g~am itu. ' ' ' 
Menurutnya, program 
tersebutmendapat sambutan 
yang menggalakkan dengan 
penyertaan dan kehadiran 
,hampir 100 peserta, yang 
terdid daripada para 
penduduk kampung sekitar 
dalam DUN Sugut dan juga 
wakil dari ladang kelapa 
sawit berhampiran. ' 
Menurutnya, rata-rata 
peserta programmenyambut 
baik', penganjuran program 
yang juluhg kali dianjurkan 
·Itu. ' 
Katanya, mereka bukan 
sahajamemberi tumpuandan 
mendapat pelbagai manfaat 
serta ilmu pengetahuan 
baharu tentangisudankesan 
penyalahgunaan, dadah, 
malah mereka mengambil 
bahagian secara aktif dalam 
sesi soal jawab ' bersama 
penceramah jemputan. " 
Fredolin menjelaskaij, 
program itu turut mendapat 
sokongan padu dan tajaan 
penuh atas komitmen dan 
kepriha'tinan Ahli Dewan 
Un dang an Negeri (Adun) 
Sugut, Datuk James Ratib. 
Dalam teks , ucapan 
perasmian yang disampa~an 
oleh Pegawai Peinbangunan 
Masyatakat ' (PPM) Sugut, 
Jalil Atang, dengan nada 
tegasl beliari ' , (James) 
qlelJ.yerutakYat termasuklah 
di kawasan Sugutagar 
, bersama -sarna memairikan 
peranan untukmembanteras 
kegiatan penyalahgunaan 
dadah: ' ' ' , 
merupakan aset dan harapan 
se'rta bakal pemimpin negara 
pada masa akan datang. 
Beliau ' menambah,· 
para penduduk kampung I 
khususnya pedumempunyai ' I 
sikap bekerjasa'ma dan 
sentiasa mengambil pedul~ 
ten tang isu permasalahan 
dadah agar dapat bersama-
sarna dengan kerafaan dalam 
usaha membanteras kegiatan 
yang tidak sihat itu. ' 
~elain itu, beliau juga turut 
, merakamkan ucapan terima 
kasih d~m tahniah kepada 
pihak penganjur ke,rana 
sudi melaksanakan program 
bermanfaat seumpamanya 
dengan memilih , lokasi di 
PekanBaI1aru Botition 
yang terletak di ka wasan 
pedalaman. . 
Me 'n u 'r u tn y 'a , i a 
menunjtikkan komitmen 
tlnggi dan ' keprihatinan 
pihak kel'aja,an -melalui 
institusi pendidikan (UMS) 
yang melaksanakan program 
'. pendidikan pencegahan 
dadah tallpa meminggirkan 
masyarakat - di ka wasan 
pedalarp.an agar tidak tercicir 
atau ketinggalan informasi. l 
' berkaitan penyalahgunaan ' l 
. dadah sebagai musuh 
nombor'Satu negara. ; 
Justeru, semUa pillak 
te r,masuklah pe'mimpln ' 
ma'syarakat s'etempat 
dan ,.pen:dudu~ kampqng-
perIu mema'inkan' peranari 
membant~ usaha , kerajaan 
a ~a u pihak-:'btr,ikU':;ls'a 
" Katanya, . maiyar~k;:tt " keselamatan dengan 
perIu menghindarkan ,diri " ': tn'en y.al ur'~an '; 1l1~kl urrHi t 
dadpada ' tef;e~~,k' at,,~,u , berka~tah :gejala :'dktdah , 
terjerumus 'dalam, kancah ','_ dal~m usahj:l , m~inbanteras ',: / 
penyalahguna'an at.'au " me' n yala h 'g'.'u:ri;a a n ', I 
,penagihan qadah khashya , d.ad~h dalam kaicingan ' / 
golongan beliakeraname,reka masyarakat., ' 
